



Interview   : Noor Lailatul Khasanah 
Informan  : (1) Muhammad Syukron 
     (2) Agus Fathuddin Yusuf 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
 
1. Bagaimana asal mula kegiatan “Gerakan Santri 
Menulis”? 
2. Siapa pencetusnya? 
3. Bagaimana rancangan penetapan lokasi/ tempat 
pelaksanaan kegiatan, biaya, fasilitas dan lain-lain? 
4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan ini? 
5. Bagaimana rancangan penetapan lokasi/ tempat 
pelaksanaan kegiatan, biaya, fasilitas dan lain-lain? 
6. Apa kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan ini? 
7. Bagaimana perumusan sasaran target pencapaian tujuan 
dakwah? 
8. Bagaimana tindakan dakwah dan prioritas 
pelaksanaannya? 
9. Bagaimana konsep acara yang dilaksanakan? Mulai 
awal, misalnya ada rapat koordinasi pra-acara sampai 




BIODATA INFORMAN I 
 
Nama  : Muhammad Syukron 
Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 03 Maret 1980 
Alamat Asal  : Jalan Jambu Utara 163 Jambu, Kabupaten 
Semarang 
Alamat Sekarang  : Jalan Nakula II No. 05 Semarang 
No. HP  : 0822-2161-5390 
E-Mail  : Kangsyukron@yahoo.com 
Motto Hidup  : - 
Pekerjaan  : 1. Jurnalis (Reporter) Radio Elshinta 
  2. AFP Kantor Berita Perancis 





  BIODATA INFORMAN II 
 
Nama  : Agus Fathuddin Yusuf 
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 September 1967 
Alamat Asal  : Sidomukti XI 
Alamat Sekarang  : Sidomukti XI 
No. HP  : 0813-9379-0999 
E-Mail  : fathuddin@yahoo.com  
Motto Hidup  : Khairunnas Anfa’uhum Linnas 
Pekerjaan  : Wartawan Suara Merdeka 
 
Lampiran 3. 
Contoh Dokumentasi Kegitan Gerakan Santri Menulis 
Sarasehan Jurnalistik Ramadan  
Harian Suara Merdeka 








DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama : Noor Lailatul Khasanah 
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 Agustus 1995 
Alamat : RT 06 RW 01 Bulungan, Pakis Aji, 
   Jepara 
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam 
   (KPI) 
Email : elalayla1@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : 
1. TK Tarbiyatul Athfal  Bulungan 01 Lulus Tahun  2001 
2. MI Miftahul Huda Bulungan 01 Lulus Tahun  2007 
3. SMP Negeri 02 Jepara   Lulus Tahun  2010 
4. MA Hasyim Asyari Bangsri  Lulus Tahun  2013 
